




De chemische grondontsmetting staat 
in Europa ter discussie. Op diverse plaat-
sen wordt onderzoek gedaan naar alter-
natieve mogelijkheden om de grond te 
ontsmetten en naar andere manieren 
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Zijn er alternatieven voor de  
chemische grondontsmetting?
Op de perceeltjes met chemische grondontsmetting groeiden de bomen het sterkst. EFM
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Grote diversiteit aan preparaten
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tilis, Pseudomonas !uorescens, Trichoderma spp en 
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Te zwak groeiende bomen in het onbehandelde object (zwarte braak).
De grond inzaaien met Tagetes zorgde voor een !inke reductie van het aantal aaltjes in de 
grond.
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1. Onbehandelde controle?? ??????????? ??????????? ?????????????????????????
2.  Chemische grondontsmetting? ??? ?????????????? ?????? ?????????????methyl isothiocya-
naat??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????




4. Biologische grondontsmetting???????????????????????????????????????????????????????Avena stri-
gosa????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????? ??????????????????????
???????????????????????? ??? ???????? ?????????? ??????? ?????????????????? ?? ????? ?????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
? ???????????????????????
5. Afrikaantjes plus biologische grondontsmetting?????????????????????????????? ?????????????-
????????????? ?????????? ???? ?? ????? ????????? ???? ?? ????????????????????????? ??? ???????
? ???????????????????????
6. Biofumigatie???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????? ??? ???????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????-
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Figuur 1.  Aantal Pratylenchus-aaltjes per 100 ml grond bij de bemonstering 
in maart 2008
In dit object is Tagetes gezaaid, door de grond gespit en is de grond vervolgens afgedekt 
met plastic (biologische grondontsmetting).
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